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Диссергания посвяицрна исследованию влияния традиций 
европейской зитерики эпохи Возрождения и X\U-XVJTI веков на вдейние 
содержа! [ие, систему аг/решв и художествен! юе своеосразие трагедия Гете 
^<Фаус1»-эгю в первую очереть арама i юзнания, но не все 1кггоричсски 
0 ложившиеся формы i юя т ш , ктгрые отражены в этом произведении, изучены в 
должной мере. Часго -sa пределами шагания атеведов оставалась 1акая 
немфоважная схропа его худешхпвенгюю мира как отразившаяся в «Фаусте» 
1ерме^ическая ингеллект>а"1ыш фацадя. оказавшая большое влияние на 
мировоззрение гк уэта. АК1 УАЛЬИОС 1Ь настоящего исс юдовлния ви (ится в том, 
что оно призвано восполншь 'Tiurcyi i (отвенньш про ^  L 
Европейский герметизм «ьи^ Золее IKJJIHO воплотился в эпоху шдадао 
Возрожци 1ия в aixHMHH как своеобразной философии природы. Л,1химия нашла 
ши}хжое играженне и в «Фаусте >. 17РЕДМЕЮМ данного ИССЛЕДОВАНИЯ 
cia;ia в жтой связи алхимическая символика как один из важнеишьп; источников 
образности в трапами "ете. Обра и и чпиюды < <Фа>ста», сняашые с 
алхимическими пре, оставлениями, сосредоточены, в оспопном, но П част и трагедии, 
1 штому ей в наедоящзм исследовании уделяется 1реимуарлве'Птое внимание. 
Исключение целаегся для тех немготх сцен I части, в инггргретаниы которых 
оправданны алхимические асшдаши Алхимическая трактовка применяем* 
только в тех местах тршедич, где встречаю] ся прямые или косвенные (но 
контексту&ыю подгверида* ibie) & мимические атлозии. В своем исс ледовании 
мы стремимся показать, чго алхимия - далеко не единственная, и таже не главная, 
культурная цадииия, огразившаяо: в «Фаусте», -ж» лишь одна тема в 
симфони1 кхжом • звучании трагедии. 
Помимо собствен* ю атхимической лгоературы, европерккая 
зоогарию Ноюш времени вкиоч&и в себя также и творчество оригинальных 
MbiciinejKil Влияние произведений двоих ю них - ЯБеме (1575-1624) и 
КВ. \ццреа (15864654) - на пленное содержание- и художественное своеобразие 
^Фауста» также является П№ДМЪТОМ ЙССЛЕДОВА11ИЯ 
Сошэено с,южившеися в фаустоведении трсудации, принято 
считать, что, помимо сцепы «В кухне ведьм» из 1 части трагедии, 
атхимические представления сосредоточены в ней только в исгории 
Гомункула - эпизодического персонажа П часш трагедии - и что атхимия 
предстает в г:гих эпизодах в ^цюетороннем. - и притом в сатирическом 
освещении. По гетеведы. ин^нтреттфуя даже образ Гомункула, имеющий 
бессгюрпую и 11ризнашемую нсеми причастность к алхимии, обхода тем 
не менее моичанием саму область атхимии ши же представляю- ее в 
ибсошопю южном освещении. В результате дгого вдникает впечаи п т щ 
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что Геге вьел алхимические эпизоды в TOKCI трагедии достаточно случайно и, 
возмож! ю. уже с чисто негагивной целью - гюкригикскп ь «лжеуауку» алхимию. 
НАУЧНАЯ НОВЮ! IA данного исследовашы состоит в том, чю ош анализирует 
алхимичш<ую символик, заключенную в тпгооде с Гомункулом, а также 
1^И:длав*£нную и в друшх сюжетных лнпия\ и образах второй чгсги траге дии: в 
сценах ^Императорский -тнорец» и кЩ&каред» в пспвом акте, в событиях 
«Класси1 юской Вальпургиевой ночш {второй акт), в истории брака Фауста и Елены 
и рождения Эвффиоиа (ipeivin акт). 11аучпая новизна заключайся также и в 
обосновании символической евши образов Гомункула машчика-рознинн и 
')вфориина 
(опосгавлсние сочинении немецкою теософа и герметико-
алхимического писателя ХУД века ЯЬемс с главным произведением I гсе тоже 
опрсд&А НА^ЭДУЮ НСрИЗНУ исследования. Близость кзгщтов обоих 
мьюштетей на Бога природу и че. ювека i ю щр [влекала до сих пор к себе в* 1имания 
ученых, и гетеведы не шли в своих изысканиях дальше пршнш 1ия финал «ежтюеш 
Беме и Гете к одной интеллектуальной -цццинии в европейской культуре. О/щако 
текслуа^юе сопоставление i некоторых эпизодов I части «Фауста» («Пролог на 
гебесахц момент заклинания Духа Земли в сиене «Ночь»), а также целых 
сюжетных 1иний (ъй лмоотношения Фауста и Я ^ И Н ф ^ Фауста и Гретхен) с 
сочинениями Беме демонстрирует поразительную &даисгъ их идеи и даже порой 
совгаление их обрезной ш пешка Для более полною выявления блиюсти 
творчества обоих немецких i юмцедей в сферу исслед* >вания привлекался лирика и 
аяп биографическая проза Гегс. 
ЦЕЛЯМИ настоящей рабош стали определение месда 
алхимических представлений в концепции «Фауста», выявление богатства и 
многозначности атхимической симюлики в чрагедии. №щверщение того факта, 
чю &1\имия является одним ю ваянрМЦ истощим )в спада тики в «Фаусте » и 
чю reps иегизм неявляетш для Гете самоцелью, но исшльзуегся им в ;шгедии для 
решеьия определенных иней яых и эстетических задач. 
ЗАДАЧИ настоящей работы: доказать факт наличие в «Фаусте» 
большого чжла атхимическйх аллюзий и на основе их анализа, а также с 
приучением лрутх произведений Гете определи ь отношение писателя к 
| фактическим учениям и, в часпюсш, к теории и практике алхимии. 
В данной диссертации автором применялись срии шельно-
исторический, ТРалогический и сопоставим слы или МЕТОДЫ исследования. 
НАУ1ТНО-ПРАКТИЧЕСХАЯ ЦЕННОСТЬ работы Ллючается 
в том, что включение в число лигералурнкх и философских источников 
<-Фауста> сочинении ЯЪеме, никогда ранее не рассматривавшихся в злим 
качестве, а также гроизведенпи малоизучен ного ИБАндреа и других 
представите, ЕЙ алхимическое литер-пурнои традиции 
щ/ ^ ^ 
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выявлению новых далоп носких связей jMiepanp и в целом кулыурних jnox 
Ренессанса, барокко и I IpocBei i tew ы. 
ОСНОВНЫЙ ПОЛОЖЬНИЯВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 
1. Герметическая ре-пин юзно-фшюсофская традиция оказала большое 
впияние на формирование натурфи;юсофских и эаелгических воззрений И.В.Геге, 
чему свидетельством является хчдожественцое творчество нслта, OCOJCH/Ю -
трш!вдия «Фауст». 
2. А ш и я - одно из герметических учении - стала важным 
симюлсхл)ра^юшдм источником во П чисти трагедии, во многом обусювив 
г л\6ину южественноп > в«.щействия а IMBO ГИКИ «Фаусго». 
3.1 [есмотря на обилие терметических идей и оораэов в «Фаусте: >, зго 
произведете не ттринадг^жит к эзотерической литературе, поскольку эзотерика 
ж с ь не является самоцршо, а служит дДя решения внеээотерических залач, 
зачастую переп leia^ Xb с на\чной или соиианьно-гюлишчесхий проблематикой и 
1,рис эрегсшгароданое звучание. 
4. Ц. низведения немецких пигателеГьгерметиков XVII века ЯБеме и 
ИБАцлреа следует включить в число литературные и фшюсгфоа'х исто1 шиков 
«Фауста» ИВ.Геге. 
АПРОБАЦИЯ НАУЧНОГО ИШВДОВАН! 1Я Отделышю aciieKibi 
содержания ] состоящей зиссерглции освешенн в докладах на заседании 
Российской комиссии по изучению творчества Гете и культуры его времеш 
(Москва, Ишппуг всеобщей истории РАН, июнь 2000\ ш межв)зовеких 
Гетевских чтет гиях (Самара, нояфь 2000), на Всероссийской на>ч!ю-прак'ическои 
конференции ^чХристианстгс - 2000» (Самара, май 2000), на Всероссийски 
научткм р ш ф с ш й конференции «Профессионшiwгая щ/цтловка будущею 
учщеля в процессе обучения в вузе,/ «'Самар, январь 2000), на юродском 
ку.штурилогичеш Ш семинаре (Самара, СамГОУ, декабрь 20001 на межву XIBCIGIX 
1 етевских чтениях памяти профессора F И Bonn мои (Самара, апрель 2001), на 
научных, конфереготиях кафедры зарубе лаюй литерагурът СамШУ (1999 -2001). 
СГРУКТУРА РАБ01Ы. Диссертация состоит из Введения, трех глав. 
Заю (ючения, Примечаний и Библиографии. 
СО/дЕРЖММЕдаСС ШАЦШ 
Во ВДвдЭ МИ обогсэвьш, ется выбор темы, ее актуальность, новизна и 
практическая ценность работы, определяю(ся црли и задщи работы. 
В11ЬРВОИ Г J LABE «Проб. !ема герметических влияний в «Фаусте» Гете 
в научной и критической литературе» р£Х\ттриваютея герметические влияния в 
-Фаусте» как проблема научной и критической лит q шуры XIX-XX веков. 
Серьезное изучение герметических составляют^ цих В содержании 
гетевской трагедии икалось сравнительно недавно. В XIX веке ученые 
отмечали в чипом плане лишь магические элементы, гронйкшйг в трагедию 
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ув лет e№i о докторе Фаусте. Аиирт 11ри зппом. тела кя на том, что в ходе; ценствия 
трагедии магия в] ,л голняет в '<Фаусте;> гозишвнь е эвристические функции, ибо 
выступает здесь в вше т*атур&тшзй, или белой, магии - неоплаты тической 
Ш1урфилософии. О магии в {Фаусте» как разнови щости натурфилософии писа ш, 
в частносп L АРе I ix. ть и А.Барппшерер. 
Дэ>1ие исследователи не три. дали терметизм> в «Фаусте» сколько-
нибудь серьезною $начедая. 1акая тенденций особенно отчетливо проявилась в 
русской демотрашческой критике XIX века - > В Г.Белинского, 
] 1Л.Холодковскою. Объяснить по можно тем, то атхимия в XIX веке 
рассматривалась учеными в сугубо негативном плане - как дискре^ Еитировавтлая 
а<3я средневековая жшука 
'>га ситуация изменилась в гегеведении в XX неке - в связи с 
п\6лиьатюй работ КГЮша об атхимии. в когорых швейиарскщ ученый 
чретслав№1 алхимИю как ODHI иная.мое духовное явление занадной культуры и 
подошел кней не как к науке, но какк филосск})сш-рамтзной системе. 3 сюих 
мои >г рафиях об алхимии Юнг обрам юя и к невскому «Фаусту» и представил 
грагеддо как собсгветтно алхимически npoi введение. В ахлвегствии со своим 
учением об apxemnax. швейш}х:кий автор вилиг в «Фаусте», как и в атхимии. 
симв< ытическ^ е выражение бесшзт тельного человечес гва и хараюфиз>ет II часть 
^Фауста» как «алхимические разбиршхтьетто с бессозтшелытым ..». Благодаря 
работам КЗнга, герметическое знание как составная тЙСТЬ т^тесгва Гете стаю 
прттнанной темой для научною изучения. В русле юнгианской теории в XX веке 
работали ученые, искавшие доказав п сгва еш гапогез в pea шчных а|ер±\ i та}ки и 
культуры, в том числе и в. ею ературном 'шорчестве. 11ек< яорые из них (МЭлизде. 
К.Кереньк ДКэмпбел») офатили внимание и на пфметическую символик} В 
лфауете». Их замечания о «Фаусте» имеют в основе своей сопоставите, гьный 
характер: та )рение iere сравниваете у них с лрушми литературными, 
фольклюрньтми, мифолошческимп источниками. Филологический анагга у ягах 
авторов также i ючш полностью отсутствует. но их генные замечания i юмогают 
филологу расширив культурные ассоциации, приатежмые при анашзе 
произведения 
А.Ра4ааль, также работавшая над текстом «Фауста» в русте 
юнгианской теории, обнаружила повсю,ту в нем целый ряд алхимических 
аллюзий (), тнако следует- име сь в вшу, что атхими1 (еская символика сама по себе 
унинерса «ьна и может выражать самьк различные релип казнен травствснные и 
нет тхоло! нческие поттятж. Рдва ли не все важнейшие сооь шя четовеческой жизни 
имеют в ней аналоги, гшгому прагаически лобое литературное произведение 
можно три желании истолковать алхимически. На зппом основании К.О.Конрадп 
страведливд предостерет ает огтотатьно «герметической» интерп] хланит i трагедии. 
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Значите 1ьная часть научной: ттсротурт ъ в Koropoi т затрагиваете 
1ерл ктическая проблематика в «Фаусте», госвящети обрэд/ Гомункула из П части 
тратхд т^к Ьйтьшинстро исследователей к,почевым для истолкования згого образа 
счишег ПОРЯПК минальт ипи энте. техии, опираясь при згом на признание Гете о 
том, что он хотел представить в этом персонаже чистый дух - монаду, эшелеадю. 
То есть интерпретаторы, в сущности, выясняют значет 1ие зюге образа не самого по 
себе, а в связи с конпекстом произведения, хотя, впрочем, часть исследователей 
(нат гример, А А Аниксг, ЭБуш, КХЖонради, ВЭмрих) трактует образ Гомупкула-
моттады вне связи с остальными персоналам «Фауста;. П А [ьсберг и I 'Розенталь 
полагают; что Гомункул - ж> символ Фауста, его духовной жизни, друпте 
гетеведы, напротив випят в этом образе духовную с>шнослъ. противоп» иложную 
Фаусту. Так, ФJ11трих, ПФрщлендер, НВильмонг полагают, что образы Фауста 
и Гомункула показывают в своей взашосаязи i осиженж человека от чистого духа 
через телесный мир опять к чистом} духу на более высокой стадии его развития. 
КЭндерс конкретизирует вневременное ^юнадсшогическоо/ значение образа 
Г<>мункула втщя в этом персонаже выразителя щей Просвещеттия. И.ФБапсов и 
ЛЗКопелев усматривают в этом персоьажг юпфщение тетевского v оумщния 
идеалистической философии. 
При подобных - не затрагивающих алхимическую символику образа 
Гомункула - толкованиях неразрешимым остается вопрос; гоюму все же именно 
химический человечек становится тровддником Фауста к Елене? Э.Трунц и 
Х.ХБойээен объясняю! лу функцию Гомункула в трагедии с помощью образа его 
номинальной t создателя Вагкра, который, как ученый-гуманист,i пособствовал 
якобы v иканию ангичнои культуры для Загадт ПАВисковапгов и Ф.П.Федоров 
видят в факте знания I омункулом т 1>ти в Древнюю 1 per тик > проявление всеведе.тья 
-лого 1 срсотыжа. 
Другая группа исс тедова гелей связывает образ Гомункула с 
естественнонаучными взглядами Гете. Гак, КМоммзен обращает внимание на то, 
что Гомункул возникает путем кр,клаглиза1Ц1и и ищегобьяснстж згого образа в 
\шнералогаческих работах Гете. АХостинь1 • ьщиг в образе I ему! тку. та отражение 
научною спора - полемики нептунистш и вулканистов. В.Хергц полагает, что в 
эт1И30де с Гомункулом отразились представления I ете о зарожден тии органически )й 
жизни. 
Очень немногие 1етеве,тьт при [«толковании образа Гомункула 
привлекают собственно алхимические ассоциации, но три злом они ограничивают 
анализ алхимическ' 1й" символики в «Фаусте» одним только этим персонажем. I ак 
гюстугтаюг А.Баргшерер и ХАренс. Они попросту вырывают образ 
Гомункула из алхимического контекста сцен, в которых он участвует 
тем самым изолируя лгог персонаж и затемняя ©по значение в кфаусте*>. 
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КГЮнг. ВМЖир адский, ИСтрелка обращают внимание на 
гностические источники образа Гомункула, а Б.И.Пурин1ев связывает образ 
Гомункута с романтизмом. Однако в зтой связи стелусг Ю1Юмнигь, п^г> свое 
отношение к романтизм4, автор «Фауста» выразил с шмотью фигуры' ^ вфсри< >на, 
и с художестве!яЮ11 точки рения вряд ли ^бешгтетыю, что поел, 1ЮСтавившщ 
задачу вместить в одну трате \ую 01ромныи опыт чешвечесгаа, стал бьг 
лидировать себя во второстепенном для тюто волросе о романтизме. Поэтому 
1 OMYHKJ ,т как ат *ет ория романтизма - это натмжка с точки зрения поэтики 
t ]роизведения в целом 
Итак, анализ критической титературы. гюевящетрй герметическим 
пргдепавлениям в «Фаусте>. г {оказывает, что проблема эш изучена недостаюч]ю и 
поверхностно, LCM более что даже при тктотковании обра» I омунку:1а ученые 
стараются избегать собственно алхимических ассоциаций. 
ВТОРАЯ IТТАВА диссертации - «Алхимическая символика в 
«Фауае». Если симвошка 1 части трагедии итерпретир^ ется с достаточно 
супьектш1<ых авторских позиций, то во II части она вбирает в себя разные 
культурные традиции, перепиваясь с авторскими и общепринятыми аллегориями. 
Поэтому для понимания ангорских идем при истолковании его символики 
неизбежно фивлечение и объективных общекуль.урных асшпиации. Дабы 
отбежать при этом чрезмерной щ ти щекгуализации виклъ до превращения 
символов в атлегории и в то же время сохранить насыщенность ку,лдурных 
; ассоциации во П части <(Фауста», ангору трагедии необходим' > былю найти 
символическую традш т \ не у грэтивпг/ю в Новое время силы эмо] цюна^ъного 
воздействия, и алхимия с ее символическим стилем мынпения стала для Гете 
благодашым источником образности, Хрислянская символика I части «Фауста» 
уступила моею во П части, где представлены более широкие культурные 
горизоты, символике алхимической Б которой пре;сгаваш в синтезе как 
христиат тшщ так и гностическая, и герметическая традиции. 
Обрь 5Ы, которыми пользовались алхимики, отражает духовный 
опыт и одновременно, - процессы, происходящие в природе. Эти символические 
образы облагали большей художественной свежестью, чем христианская 
симюлика и античные аллегории, что обеспечивало также и свежесть восприятия 
сшвола, подталкиваю к его субъективным и гзгрпретащмт, то ссгь в коткэдюм 
i гп )те сг особствоваш большей интенеадносж эстетического ваддействия джега. 
Рг.ссудочное ашюгорическое зшчение некоторые, образов 
П части «Фауста» дополнилось обертонами z кимическс л символики. 
Например, образы мальчика-в^миы и Эвфориот предстают в 
трагедии, по утвержден! ъ) самого Гете, как аллегория поэзии, одгако за 
этим частным аллегорическим значением скрывается еще и хпчение 
а>гхимических символов, и именно эти последние придают данным образам 
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художественную глубину и идсГи тую значимость. Широкое использование во И 
части 'Фауста» алхимической символики позволило I сте, стрсмт шшемуся созаатъ 
здесь мир объективный, «светлый и беатростньти», избежать прямолинейного 
алле1 ъризма и придать своим образам ушверс^тьность архетипов 
Интерес полга к алхимии возник, как известно, в молодости и 
тюлучил отражение в восьмой кните автоби>iрафт-щрк^й «Поэзии и правды», в 
«Учении о нвеле», в -.Фаусте», в некоторых стихслвсремиях. Практическая сгорот та 
учения вскоре разе >чарова та Гете, в O N L I N E от ею георел VR TCCKOJ Т, «философской» 
сторотм, копрая оставила замешьтй стсд в духовтюй био1рафии поэта ЭпЬ 
неприятие практики и итерес к 'теории атхимии объясняется у Гете тем 'fro. 
помимо мистической и ooci юлезной практ ттчеекой сториньт, алхимия имела еще и 
ре^ игттспткуфт^ лософскую сторону. Это быью таитюе инициацию! IHOC учение лтюхи 
барокко, г^лью которогобыло духшное и физическое переровд::тие адепта. 
Венцом алхимической деятельности должтю было слать получение 
«философскою камня», который соединял в себе различттые качества: он бьтл 
анцрогинен, одтювременно материа) цн и духовен, он был и. юкарством и живым 
существом, имеющим форму человека. в его сощнии участвовали и 
божествен! тыи огонь, и адское ттламя. Его т взывали «сыном философов» и часю 
изображали в вит юноши, или ребенка, или гермафро. tf-ra 
Создание камня- Великое Деяние как бы повторяло акт! вера тия. 
Восходя от низшего состояния, от хаоса, элементы в рек:pre в процессе 
«химической свадьбы» - синтез главттых комшнетпов - соединялись трещали 
совершенства и нераз :оя;имости. Процесс создания камня соответствовал 
духовным про) тессам внутри самого ахти. Постепенно. ближе к началу 
соврменной лтюхи алхимия эволюниотшровата от средневековой чисто 
грититадной дисьттины к гоуховному по прл1\т\таеству \чению Приближаясь к 
синтез) камня, алхимик вместе с гем двигался тю пути самопознания, бывшего 
одновременно и т iyieM [незнания Бош. В конце котщрв атхимиктт стали гюниматк 
что их целью является внутренняя трансформация те, ювека: «философским 
камнем», то есть совершенным cyi оеством, ззлжен был в т-гюте слать сам алхз тмик. 
В«Фауое» присутствует как изображение практической с гор 1ны 
Великого Деяния, так и символически выраженные идеи духовной алхимии, 
откуда вьггекаег и двойственное огнен иение к алхимии в этом грот цветении. 
Так, в сцене «У ворот» в1 части «Фаус1а» главньтй герой рассказывает, что его 
отец был алх>™пком, но Фауст ЕСПОМИТГЕТ о своих с отцом занятиях 
атхимией стронией и досад >й. Характер:», что практической алхимией 
павиый терой нит,те в трагедии не занимается. Практикующий алхимик в 
«Фаусте» - Вагаер, который, однако, лишен творческой интуиции и 
проникнуть в духовную сущнисть учения не способен. Целью своих опьпов 
по созданию искусственной1 «(еловека Вагнер гкхтагаег облапракение 
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человеческою происхождашя. Современник" Геге профессор И .Я Катер писал в 
то время о возможности создавать искусственные живые существа пулем 
кристаьтшации, и Гете использовал здесь категории пракшчесхот алхимии в 
целях научной полемики с этой ГШ ЮТСУОЙ. 
Таким образом, эпизода, связанные с реашной аяхимией - монолог 
Фауст в сцене «У ворот J в I части и ci *сш сознания гомункула ;во II части трш един 
- окрашлил автором втона достаток ю иронические. 
Мотивы как духовной, так и практический а кимни присутствуют и 
в монологах Мефистофеля в сцене лПмператрСгуйи шорец», но ззесь они 
являются карнавальной лрофпнаниеи Великою Деяния. В речах Мефистофе.:я 
атсимия выглядит такой, какой ее и представляют себе непосвященные, 
пола] ал тцие осшьной i елью атхимш \ об гашение, в то время как алхимики резко 
ощ&шкл обычное «золото то, ты» ог «золота философов» как симш ia духовного 
совфшенс1ва ичноста Мефис, офель предлагает разрешить денежные 11роблемы 
т сутдрслва за счл золота, находящегося в земле. Распространенная метафора 
а тхимии как ктадрискательства 1рюбретает в речах коварного шута букватьное 
значение-она представлена в этой сиене как ;сатечсние из-под земли спрятанных 
там кладов. В кош£ сцены Мефистофель иронически упоминает о фшюсофском 
камне: «Имей вы камень мудрецов - / Для камня мудреца не хватит»., - на 
мгновенье псреюся смысл происходящего в категории подлинной атхимии. 
I оверлейным апофеозом финансог-он аг\имии Мефистофеля сганошгся деь 
появление бушжмых, тенег- мнимт к сокровищ. Тем самым I етте десакрализирует 
алхимию, гихжращая ее в средство социальтойсанр>|. 
Кошрастом к тгому пародийно сниженному алхимдесм&му 
j земству выступает истории Гомункула, относящаяся уже к истинной, духовной 
атхимии. По аювам ПЭккерщна, Гете хотел представить в Гомункуле чистую 
энтелехию, раз)м, человечески! \ дух до всякого опыта. I J шные исто тики этого 
образа - учения Аристотеля, Лейбница, алхимия и гностицизм, в котором 
существовало ноняпк «внутреннего», духовного человека, «ашролоса» -
эманации самого Бога В алхимии идея ашропоса-монады вонюлилаа в идее 
фи юсофскоп) камня, одним из эквивалентов которого и быт Гомункул, 
XI мический человечек. 
Гомункул впервые появляется в илрне «Лаборатория.', ще под 
наблюдением Вагнера и Мефистофеля в алхимической реторте происюдят 
1реврашения элементов: венкегю постепенно окрашивается в черный, затем 
в крайний и бельш ц-зега Эта последовате^ыюсть красок обусловлена 
"лапами алхимического деяния. Угоминасмый Вол хром чпрекраежышш 
карбункул - это одно ш распрехлраненных названий камня Попднее 
Протей назовет Гомункула «сыном девь&>, что указывает на атхимическую 
аналогию «Христос-философский камень», а также на расе?аз самого I сте 
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в «Поэзии и правде» о его поисках«цевс! венной земтт» -«матери» камня. Так! еге 
дает гонягцчго творение Вагнера - з ю и есть тсамет ть атхимиков 
Решав )ii 0я роль в сода гии Г омунку] га грищщтежит Мефистофе) ж >. 
Однако если 1 омункул относится к «вечным духам», то очевидно, что 
Мефистофель мог только поместить этот дух в реторту а вовсе не создать. 
Согласт ю алхимии, в чрирете суп тествуюгзри главных начала, о ieiai тие к< вторых 
до тжно г юродигь < ])и тософский камет ib. Э ю рпутъ (ити Мфкурт гл). сера и соль. Эти 
три тчата штт.оегстБуют духу, душе и телу. Философская рту Пх или Меркурий -
это отавный член а [химической триады. f то стихии - вода и огонь. Меркурий -
гермафродит, он и начало Деяния, и завер пение. ж как в результате 
алхимического преображения он становится камнем. В тексте «Фауста» можно 
наши множест» тюдшфжтении мфкуриашши функции Гомункул Меркурии 
- он же Гермес - является покровителем сна и снэвт1лений. Вот почему Гомункул 
оказывается в состоянии уви № сон, сняпд сися Фаусту. Меркурий - бог действия. 
Ьда возникнув, химичеший человечек требует для себя занятия. Наконец 
Меркурий-Гфмес - это бог-i троводник, психагог. «во^цттоть душ», он провожает 
души людей в мир мертвых. А потому I тмечно Гомункул способен ТКАЮЧЬ Фаусту 
в его поисках Елены. Сотворенный в лабораторт • западного алхи иика, да еще и с 
помощью 'терта Гомункул тем не менее счишет своим краем J ретро. Да к тому 
же Mepiypnij (уже как планет) слыл покровителем обдели. куда вхотдла и 
Прения. Гомункул как Гермес-гров»>дник соответствует в «Фаусте» '.^резу 
;вфхьестествстлю1 о помощ тика i ероя сказок или мифов. Недаром Пропей в сцене 
морского праздника называет шуикула «светящимся гномом» 
Итак, в этом пфсонажс различные культурные традиции 
сфокусированы с помощью образа Мфкурия. Гею удалось объединит!- в одной 
фигуре античного Гермеса, эллинистического Гермеса Трисмешста - создателя 
герметизма и даже Меркурии как ппанегу. При злом функция троьодника и 
с верхъестеслзенюго помощника зоесь является гтавпои. 
Но пояк ;ei тие I омункула в трагедии не межет исчерпываться только 
ето мфкуртшьной ролью по отношению к Фаусту В трагедии у него уже есть 
сверхьестественнь^ помошцик - Мефистофель, Значение образа химического 
ттелове_1ка камшго шире и глубже роли эпи зодическ' >го троводника 1 омункул -
это по1 тьтаа а ц тэния философск- к14 камня, он - цель а не средлво, а {начит, он, с 
одной стороны, должен иметь в трагедии самостоятельное значение, с другой 
же, дотжен бьпь намного теснее связан с образом главного героя и его пути 
познания. 
Образ атхимического Мфклрия позволяет .тучше понжътробитему 
зла в трагедии Гете. Если I омункул-философский камень- мыслится в 
атхимии как совфшеннепшая субстанция, то как м ш л Мефистофель 
при* иматъ у Лйне в ее создании1? Алхимия не была строго дуалистическим 
учением, и создание фюософского камня было тюпытсой соединения и 
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г ртмиро тия материи и духа, природы и Бога. 1 ежхное бессмерте. которое ДОЛЖЙ \ 
был даровать камень, щдщшкдддо бщ это лри\жреттие. А ведь материя, природа 
включает вссбя многое, в том числе и а>£кий огонь. Камень алхимиков атслиняег в 
себе, таким образом, и добра даю. 
Гете не принимав приедала разделения добра и зла, исшнното и 
ложнот о по xpnentaiiCKOMy принципу. При гаком отношении лло ijcpecra^ бы 
бьпъ чем-го однозначно <лринательным. В сиене •<Клааичеш)й Валытургиевои 
ночи> Мо] 1иетпсх}х1)1ь говорит. что он «Хаоса сын>>. В1 часш трогелии Фауст также 
называет Мефиск >фе. 1я «оранным творением Хаоса». В ашичном представ тении 
Хаос выступав как зло. но Хаос лред1вествует Космосу, а потому я&ше/ся еще и 
I ^ обходимым условием существования мироздания. В алхимии BOiBparueiu-ie в 
хаос, в состояние первоматерии - исходная точка Великою} {еяния. L 1ервомашрия 
же часто окшчдрлктяегся с Меркурием, котсрьти nepei атхимическим процессом 
предстает как злое, то есть хаотически начало, в к( >нце же его - как фи. юсофскии 
камень. Логика алмшии одну и ту же субстанцию до [треображения называе! 
дьявсиюм, после -Спасителем. 
Если Мефистофель-сыт i Хаоса и родственник («кузен») I омунку та-
Меркурия. значит, он сам должен обладать мгркур;шьной природой. Функция 
Мефистофеля как свсрхъесгестветтюго помоицтию в трагедии очевидна, по и 
помимо этого Гете в алхшической символики «Фауста» дотает черта причастным 
к обоазу Меркурия. Меркурий - гермафродит, но и Ме^ ФГтофеил» в античных 
сиргах трагедии принимает женский облик Форкиады и называет себя 
гермафродитом. 
Итак, в алхимическом плане трагедии зло представлеш в образе 
Меркурия, йю и добро в теории Великого Деяния - ло стороны одного 
/цилектическою процесса, который когда-нибу,ть «вершится садатием 
философа хч о камня. Па символическом уровне «Фауста» образ Меркурия 
распадается на темную сторону, предегаатеннуто Мефйбтофелем, и светлмо, 
во: ыощениую в сценах ^ Классической Вальгтургиен >й M i в I омут ткуле. Но как 
зло в трагедии не выведено в виде абсолютного ш щ н а так и добро не можш 
бьпь прела авлено ю всей его i юлноте - как удачно Ш иэершетт} юе Велика Деяние. 
Процесс познания в трагедии изображается как диалеюпчески бесконечный, а 
содатие камня было бы остановкой, своего рота ^прекрасным мпювеньем» для 
всего че)Ювече ci на. 
Однако образ Гомункула не исчерпывался только мерк>риальчыми 
ассоциациями. Дтя создаттиг фи юсофского камня необходимы, как уже было 
сказано, еще два а кимических вещества - сера и COJJK Мефистофель оказываете: f 
прптастен к тому, что в жеперима тг включается и сера. Сера-это мужское начало в 
алхимии, она имеет огненною (адскую) природу, и так же, как Меркурий, часто 
символически изображается в виде дракона \ и ти змз i. Но сера - эю еще и источник 
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познания. В Гомункуле, носмогря на его анпротишюсть, явно преобта такд нерты 
мужского начата, - активность и духовность. С точки зрения атхимик чтими 
качествами (как и своим всезнанием) он обязан сере. Итак, ртуть и сера соединяй ^ тся 
в I омунку. те, ш для химической св<щьбы необходима еше и соль. Соль в атхимии 
символизирует женское начато в природе и связывается с Луши и морем. Море в 
а тхимии - символ i юрвоматери] i, и*начатыюго хаоса, то есть состояния, с которого 
начинается Великое Деяние. С этим женским, воспроизво ытцим началом досжен 
соединиться 1 омункул, чтобы синтез камня свершился. 
Дтя окончания Великого Деяния Г омункул отравляется в Грецию Вся 
сиена «Классической Валы iypi иеной ночи>- пронизана символикой моря. Философ 
Фалеи сторонник ьеории происхождения мира из вольт, сопровождает Гомункул к 
Протею— боту, персонифицирующему морскую стихию. Перед Гоммл^лом это 
оожество появляется в визе т т т с к о й череиахи, которая в античности была 
символом пшдоро 1ИЯ вод, атрибутом Афрошпы и эмблемой Гермеса-Меркурия. В 
раннем христианстве черепаха еимюлизировала зло, у алхимиков— i »фвсмагерию. 
Все эш значения в контексте «Классической Валытуршгл м нпчи/ гармонично 
сочетаются: христианское шнягае зла, иерущее начало в цщугёнвм хаосе, и 
первомагерия, которая для атхимиков «ешциируек'л и с морем, и с -Зразом 
Меркурия, соединяются в образе этого божества Проаей обладает ротственной 
Гомункулу сущностью, поэюму он способен дать сове! химическом)' человечку: 
Протей предлагает Гомулку i> соединипгьсяс морской стихиен. 
Итак, 1омункут бросается в воду, чтобы соединиться с Галагеей, 
замешэюшей здесь роль Афродиты. Пешюрожденная (ое^ая) Афродига-Галатся -
это в алхимической символике ецрны философская соль. Происшествие с 
Гомункулом изображается как «химическая свадьба», хотя синтеза в данном случае 
lis происходит, реторта 1 омункута разбивается о раковину Галатеи, и химический 
чеювечек гибнет. Двуствгрчатля раковина и в христианстве, и в греко-римской 
традиции явтяетсл и символом брака и похоронным симваюм, и символом 
воскресения. Д,и I омунку та все эти значения объединяются (брак и гибель как путь 
к возрождению монады). 
Алхимически • синтез ш состоялся, но у Гомункула осталась другая 
возможность матсргализании - ою-юционкое восхождение. О нем в духе 
эволюционизма ХУШ века рассуждает Протей, и в ^гхимичеафю ICMY «Фауста» 
вшвь вторгается научная проблематика Ноюго времени. 
Гомункулфтгюсофский камень -1 ^ epcoi пж для трагедии эпизодический, но 
символика Великого Деяниг расп^хллраняется в «Фаусте» еще и на образы 
Эвфориона и мальчика-вознииы. 
Опгасд с роадспием Эвфориона напоминает предстанлечия 
алхимиков о «химической свадьбе»: Фауст с Гленои уединяются в 
чудесной пещере, с ними радом неотлучно находится Форкиала (Мефистос]х^ Пг-
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Меркурий),* то ecib в одном сосуде :аю1ючены серо, соль и рлугь. Сближение 
Фауста с серой (золотом, Сотнцрм), иными словами, с м)жским активным 
начаюм, а Елены - с солью (серебром, .Жной), ТО есть с пассивным женским 
принципом, является злрсь актом аркешпическим и подгверху1эется контекстом 
трагедии. 
Эв^рион - воплощение высшего духовного начала, он сравнивается с 
I ермесом, в нем присутствуем огненная природа to *вфсюлона соке Фаусга и 
Е ш ы недействиге.юн, как невозможно соединение атчимических Кореш и 
Коро тевт»: без Мфкурия - философской ртуш. Следующие слова Елены звучат как 
формулг гровка химического брака: 
Liebe, menschlich т begfaxken, Двух еблг гжая нежной страстью, 
Nahckt sieh сш есИеь /wei, Р^хтьимлобовьдат, 
Doch zu gotliichem fcnizrcken Но к божественному счастью 
Bikkt sic em kostlich Drei I lain тройной союз вед ет2. 
Однако союз Фауста, Глены и Эвфорюна оказывается не>сюйчивг»1м. так 
как тело юноши вскоре исчезает, а его дух возносится к небесам. Дух Меркурии, 
как и в случае с Гомункулом, Б»ЮБЬ < сказывается слишком «летучим», чтобы стать 
стаби 1ьной составляющей «философского камня». Гете проявляет здесь 
диалекгичность своего мышления: достиг :емое философским камнем 
гармоничное соединение материн и духа означает остановку бесконечного 
мирового процесса. Незавершенность алхимических циклов в «Фа) сто» 
подгеерйу'ает на уровне безличной природы (поскольку алхимия выражает в 
первую очереть именно этот уровень бьпия) невозможность «прекрасного 
мгновенья». 
Еще один Гхерсонаж, обладаюицтй алхимическим смыслом - матьчик-
возница, гшвляюшийся в сцене «Маскарад» из I акта И части трагедии. Сюжепю 
плат образ не связан ш i с Эвфорионом, ни с Гомункулом, хотя сам Гете в разговоре 
с Эккерманом обьясни, ц что мальчнк-юзнищ и Эвфорион - это, гю его замыслу, 
один и шг же персонале Сцена '<Маска]шл следуел сразу же за стеной 
«Императорский дворец^ ), в которой как уже упоминаюсь, присутствуктт черты 
алхимии в ее пародийно снижен! юм вариаше, и события маскарада могут бьпь 
итерг грегированы в свете предыдущей сцены как нродо.гжение пародийно-
атхими1 кекгло действа 
Мальчик-возница напоминает «божественного ребенка»-философским 
камнем алхимгткоа Он ачдрогинеп, его внешний вид, одежда и венец 
из драгоценных камней -оворяг о его щхттенной природе. 
Философский камень является источником бога) с т а и магьчик-вознищ 
lGoedre J.W. Famuli Dresden, 1989 BcL2. S210 
л 
I eie ИВ. Фауст. Пер. НЛолодковского//Гете HJ3. Соф. соч.: В 13 т. 
Т5. М.-Л. 1947.С.462 
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правит на маскараде колесницей 1 [лутуса (Фауст) - бога богатства, коюрьш 
называет ei о т ри л том своим сыном. С другой же стороны, мальчик-воя мщ связан 
и с Мефисгофс тем - покроет тто км насекомых, что явспвует из его проде.тки с 
могылькаш? 'JTOT Г1ерсонаж стоил на транше паро, хинной «мефистофакттж» 
аьхимии и поданною учения ад нов Великого Деяния. Чу/теса сотворенные 
мап^чиком-возницей, -сто не только i три телки с насекомыми. он ра/расывасл по 
xuiyi еще и волшебные огоньки - под линные сокровиттрт духа, но в данной комнате 
они остаются ттевостреСюванными, и паюму Плутус-Фаует оптускаст матьчика ти 
свободу. Матьчик-вознитта воспаряег над толчеей маскарала как в свое время 
улетят в небытие Гомутткул и Эвфорион. 
Ацдрогипность — отна из ценцштьных илей в алхимии -
рассматривается как высптая духовная цель и во многш других эзотерических 
системах мысли. В «0>аусто», кроме мотива атхимической ангтро1инносш, 
связанного с образами I омунку та, Эвф ротона и мальчикам тайны представлен и 
друтой вариант этой эзотерической идеи, связанный с античными мистериями (в 
первую очередь, с Олевсигкжнми). 
Риту ал] >ное достижение ан трошнности возможш в двух вариантах: 
как возвращение к нфасчлененносги мира, к Хаосу, достигаемое щ ш оргию, 
смешение потов, и - как вьюший т^ -ховный сишсз. По второе пути стремится 
нцги Фауст в своих опюшешях с Гретхен и Етеной, а также в своем финатьном 
] яххождетии к Матери Восслаахнной. 11ервый путь представлен в обеих 
Ва 1ьпургиевых ночах. В этих сиенах и содержатся намеки на шгшчт тые iru итства В 
«Вальпургиевой ночи» I части - лго упоминание о леытцей на свинье Баубо, 
героине элевсинекого мифологаческого цикла, и эпизод с Проктгх}tuпасмистом, 
си.1 мшим в грязи, как то было т ринято в мистериях ор4)иков. Оба случая означают 
:югружетгле учасц ников в пфвозданньтй хаос - перъыи таи мистерий, 
предшествующий духовному преобретжению. «Ваьпургиева ночь» в целом и 
явитястся актом пот ружения [iXaoc. 
В «Классической Ваш.лургиевой шчи» гараыельно алхимической 
мистерии, в которой участвует Гомункул, проход ят этапы античной мистерии, где в 
качестве гюевяшаемого выаупаег Фауст. Здесь можно :шти множество 
упомиилтЕИЙ о таинствах: Элевсинскде болота, мистериаттьнш существа нерец ты и 
кабиры, наконец, сам факт то ружения Фауста в царство IIqxxx}x)HBI, 
треднествуютцш его встреч с Еленой как с. едующему, высшему этапу 
мистерии. И как своеобразная пародия на стремление к ащроганной целостности 
Гомутжула и Фауста смотрится в ^ гом контексте акт травести! тного переодеклтия 
Мефт-йэюфеля в Форкиату. 
Таким образом, античность в «Классической Валы [урптевой 
ночи» представлеги, в пфвую очередь^  в своем эзотерическом (материальном 
аеттетеге. Именно поэтому 1 омункул, порождеттие западной эзолергжи - во 
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много® г iac. ю iHni ты эзотерики античной, так свободно ориентируется на берегах 
Пенея 
Анализ символики в «Фаусте» показывает, что [ere использовал 
алхимическую традицию для создания ссхгпенного х>дожес пенного мира 
причем он 1ДЦРШсКи гюдошел к эюй традиции, переосмыслив се: г тредегавг^ ния 
о фиюсофском камне, как об остановке вечного процесса стагювления. были 
пдатом спвер: i тутът. 
В ТРНТЬЬЙ ГЛАВГ диссертации рассмагриьаегся отражение в 
«Фаусте» идей писателей-* ер\ кликов XVII века ЯБсмо и И.ВУ\i кдреа В (птжч! fe от 
бошпшктва атчимических авюров, чья ицщшииуальнос1Ь раегеорнлась в 
трцди! щи, зли писатели были в своем т ворчес гве са\к <5ытны. 
В основе мировоззрения ЯБеме -тежтп пантеизм, очень близкий 
гетевскому пантеизму. Бог у Беме, как и у feie, в отличие от бога Спинозы -
безлично й су хланции. является одновременг (о и все генной, и л чтюсгыо. И Ьеме, 
и Геге сравнивают Бога с садов;хиком. ДУХ Земги в «Фаусте» аналогичен 
«седьмому * источг^ ому духу» Бота у Ьеме, который определяет :тгогд>х как i /риро^  jy 
или «тело Бога» (Пух Земли в «Фаусте» говорит: «Тку я живую одежду бог ов»). 
Подставление о Ьоге у Беме помогает понять образы Господа в «Прологе на 
небесах», Духа Земли и нангет^ стические мотивы в «Фаусте» в их взаимосвязи. 
Прсхэдема познания мира трактуется у обоих писателей одинаково: 
человек позшет мир. поскольку является его частью. Однако для достижения 
г тхзнания необходимо Oi пушгь свое единство с миром, с богом-природой. О таком 
чувственном познании природы говоритФаус! г юслс встречи с Духом Земли: 
Nicht Я в ней не гость, с холодным изумленьем 
Kalt^aumkkiiBesi^hejiaubstdunur, Дивящийся се великолегтью,-
Va^uni test mir, ш rhie tiefe Brust Her, мне даю ь oe святую грудь, 
Wie in den eines 1 ieupds zuschauen1. Как в ceprw Tp>ra, 
фосигь B3i: щц глубокий2. 
Но нолноге гквнания - слияния с богомчтриродой - Фаусгу 
грепятствуег Мефистофель. У Беме помехой на пути гквнания становится 
щциви^уатьная юля человека, к преодолению которой надо стремиться. Гете, 
описывая в «Поэзии и правде» свою юношескую «,1ичную регитию» (в целом и в 
деталях а >ы гадающую с системой взглядов Беме), говорит о том, что сееь мир (а, 
значит, и жизнь человека) - свечное сг, изделие и вечгтын возврат к персоистоку». 
Все движение -<Фа\ ста» - от субъективного к всеобщему - и представтяе! собой 
такое, в духе Беме, преодоление ин гиш щуаллзма 
Goethe J.W. Fausl. 1.2. Dresden, 1989. Bd.l. S 132. 
Гете И.В. Фауст. Пер. Н Холодковского // Гете И.В. 
Собр.соч.: В 13т. Т.5. М.-Л., 1947. С.189. 
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Как патеисты, Беме и Гете не признаки ^уш^стования в мире 
абсолютного зла Злю - но масть бога-природы (Ме^ктофель называет себя 
(частью части»), необхо даая для диалектического разшггия мира '1ак, Беме 
питнег «Зло, ши прошроюляшее.. .гюбуждает волю желал> возвратиться к 
псрв( >чу се исто11нику, то eci ъ к Боту». J $ том же д^хс в «Фаусте» Toci юдь i оворип 
«...Чистая душа в своем ш^нье смутном / Сознаньем истины полна!». 
Мефистофель фяпвопостаашет свету (добру) Ночь или Ничто (зпо) то есть 
хараюершИ себя как час ib Ничто. У nai пенс га Беме Ничто ж 1яется источ- жом 
л тира, а значит. Ничто - это синоним античного (и атхимическото) Хаоса Тракювка 
зла у Беме - как ;едивитуалисп1ческого отпадения от Бога и, одновременно, как 
необходимой для д*т;штческрго развития части мира - проясняет и штюшение 
Гете к образу Мефиетофе 1я в сФаусте», и его отношение к проблеме зла в целом. 
Борьба индив1-шуалистическиго и объективного (божеетвешюго) 
начал в человеческой душе изображается у Беме как история взаимоопюшений 
души и Софии-жемчужины, которая икизываегся очень биитзкой к истории 
оптцений Фауста и Tpeixet н У Беме Соф^я - часть божеегвенной сущности -
ипшывается довариться душе (здесь - мужскому началу), носко1 ък) человеческая 
туша предала Софию и сверилась цьяволу. Г>го напоминает сцену «Тюрьмам в I 
части «Фауста», где Гретхен отказывается бежшь с Фаустом и предастся Богу. У 
Беме София обещрег соед;«глтъся с душой только в 1^рствии Небесном что в 
«Фаусте» соответствует преддзлагаютцейся встрече пхавного герои со своей 
возлюбленной в раю. 
Дрм ой повлиявший на Гете га^саш (мерметик - ИВАьрреа, автор 
повести «Химическая свадьба Христиана Раэс^ткреда». В тия!ше ирго писатеая 
ибнаруживаел^я в «Фаусте» в адрне морского праздника в - Классической 
Вальпургиевой ночи», которая в целом и в д еталях напоминает эпизод морскиго 
путешествия и? повести Авдреа Кроме того, влияние этого писателя па Гете 
сказалось на самом отношении автора «Фаусга» к эзотерике: (Химическая 
свадьба-Ацдреа- это, с одной с шроньь i лхим] несь ое произведение, с другой же -
аллегорическое изображение современных Ащреа политических собт.ний. 
Сочетание акимического симю;и с полип неской аллегорией у Ацтреа 
анаюшчтю случаям сочетания в «Фаусте» атхимическс й символики с научной и 
полтичесрой проблематикой И у Ацареа, и у I ете :зотер1!ка зачастую из 
самоцели превращается в средство для достижения ви^ээотери^еских -
эскли^ких или идеологических - целей. Стотроненньы взгляд на алхимию 
тюзволяег обоим авторам реализовать ксмичес.^ ий погенцщт ajjXHMifiecKjpc 
символов. Уникальное сочетание в одном произведении юмора и тпры с 
эзотерикой сближает эстетические и тдавощтеские позгадат обоих актеров. 
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В ЗАКЛЮЧЬНИИ де,1аются вывода о том, чю герметические 
воззрения (такие, как атхимия или учение ЯБеме; заняли в «Фаусте» значительное 
место, оказав с тиянсfcна многие си якетные тинии характер отдельных перюнажей 
и наш лику проивветениявцелом. 
71»)ислБенналг^^шл11енияГетекатх11\1ии • неприяшеее «траклики 
и глубокий интерес к ее теории - вырази .ась в том, что диапазон изшражения 
а'кимии в *<Фа\сге» очень велик: от карнагсыьтюй профанации в сирне 
< (Императорский дворец» до мистера-альт той рели)ие юности в финале истории 
Гомунку ла. С помол цью а1 (химических символов в трагедии i ете выразит свое 
гадпеистическое вое лриятие мира свое агнои -ение к проблеме сутнеепювания зла, 
свое понго lairiie взаималтюшений между человеком (ивдшиадуалистическим 
началом) и Богом (или всеобщим, объективным принциг юм). 
Вниманле к алхимичхкой симиолике в трагедии Гете помогло 
установить снмьатические свяни между оцфтьными персонажами такими, как 
Гомункул и Мефистофель, или Гомункул, матьчик-вознищ и "Эвфорион, а 
п;жвлечениг тдат' тщрогинь хлтт в ее гермеитческсм вариате т 1ри анализе сцен 
обтих Вальпургиевых ночей дало возможность увидеть новые пераллели между 
лп [ми эпизодами трагедии. 
Обращение Гете в «Фаусте» к гермепгтескит философии 
способствовало усилению симюлического звучания произведения и позволило 
поэту в символическпи форме выразить ето представления о духовной стороне 
природа о птталекти^есш бесконечном процессе развигол мира - процессе, 
которому подчиняется и природа, и челоргчесгво. Три незавершенных попьпки 
Великого Деяния (мальчик-возница, Эвфорисн Гомункул) подчеркивают 
глмдатиальную незавершенность мира, что на уровне стделыюго человека и 
человечества выражается в трагедии в цикличности ш ы 1еннэш пути Фауста 
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